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　この「村山先生退職記念号」は、人文系列第
68巻第4号として刊行される予定でした。本来、
1年の刊行冊数は各系列 3号ずつですが、記念
号の刊行の遅れが通常号の刊行スケジュールを
混乱させるという問題がありましたので、記念
号を通常号の刊行から切り離して『論叢』全体
を予定通りに刊行することを目指しての実験的
なケースとして記念号を出すことを村山先生に
お願いしました。
　しかし実際にやってみると、記念号向けの原
稿だけだと分量が少なくなり、かつ次の号も合
併号になってしまいやすいという問題を発見し
たので、先生のご退職の次の年度の最初の号を
記念号としました。奥付の刊行日の表示も本年
度のものになっております。
　こういう問題は最初から想定出来たはずだと
いう反省はありますが、村山先生のご協力、ご
理解のおかげで、今後の『論叢』の刊行スケ
ジュールの厳格化を通じての活性化のための貴
重な経験を得ることが出来ました。ありがとう
ございました。
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